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WYKAZ PUBLIKACJI
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1971-2001
1971
1. [Rec.] A. Will, Polska i Polacy w niemieckiej prozie literackiej X X  wieku, 
Łódź 1970, „Współczesność” 1971, nr 5, s. 10.
2. Germanica Lodzensia, „Odgłosy” 1971, nr 47, s. 3.
3. [Rec.] J. Bąbiński, Noc w Soho, Łódź 1971, „Odgłosy” 1971, nr 49, s. 7.
1972
4. [Rec.] H. Hesse, Gra szklanych paciorków, Poznań 1971, „Odgłosy” 
1972, nr 4, s. 7.
5. „Pause fü r  Wanzka" Alfreda Wellma jako przykład powieści szkolnej 
w literaturze NRD, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego” 1972, 
ser. I, z. 93, s. 15-20.
6. [Rec.] C. Zuckmayer, I  ja  tam byłem..., Warszawa 1971, „Tygodnik 
Kulturalny” 1972, nr 27, s. 11.
7. [Tłum.] K. Dedecius, ABC sztuki przekładu, „Literatura na Świecie”
1972, nr 7, s. 163-164.
8. [Rec.] J. Brežan, Gimnazjalista; Semestr straconego czasu; Lata męskie, 
Katowice 1971, „Odgłosy” 1972, nr 8, s. 9.
1973
9. Propozycje. O potrzebie wydania albumu pisarzy łódzkiego środowiska 
literackiego, „Odgłosy” 1973, nr 5, s. 4.
10. [Rec.] К . Dedecius, Deutsche und Polen. Botschaft der Bücher, München 
1971, „Kwartalnik Neofilologiczny” 1973, nr 3, s. 334-335.
11. Nota o twórczości U. Wiebach [oraz frag. tłum. powieści Er sprach von 
Liebe], „Odgłosy” 1973, nr 43, s. 8.
12. II konferencja germanistów PRL i NRD, „Kwartalnik Neofilologiczny”
1973, nr 4, s. 437-439.
13. Z  prac Zakładu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego, „Życie 
Szkoły Wyższej” 1973, nr 10, s. 118-123.
14. [Rec.] N. Honsza, Nad twórczością Tomasza Manna, Katowice 1972, 
„Przegląd Humanistyczny” 1973, nr 6, s. 119-122.
15. [Rec.] Mały słownik pisarzy niemieckich, austriackich i szwajcarskich, 
red. J. Chodera i M. Urbanowicz, Warszawa 1973, „Poglądy” 1973, 
nr 22, s. 11-12.
1974
16. Nota o opowiadaniu A. Seghers Janek aus Lodz [oraz tłumaczenie 
opowiadania], „Odgłosy” 1974, nr 3, s. 9,
17. Młoda proza NRD o Polsce i Polakach, „Spojrzenia” 1974, nr 2, s. 7.
18. [Rec.] T. S. Wróblewski, Slawistyka w NRD i RFN na tle jej historycznego 
rozwoju, Poznań 1973, „Poglądy” 1974, nr 9, s. 12.
19. Transfer ludności niemieckiej z obszarów Polski oraz problem terenów 
nadodrzańskich iv świetle wybranych utworów NRD lat sześćdziesiątych, 
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego” 1974, ser. I, z. 101, 
s. 67-73.
20. Johannes Bobrowski — życie i twórczość (sprawozdanie z konferencji), 
„Języki Obce w Szkole” 1974, nr 2, s. 125,
21. [Rec.] S. Szenic, Za zachodnią miedzą, Warszawa 1973, „Poglądy” 1974, 
nr 15, s. 11-12.
22. Nota o reportażu Łódź -  miasto tysiąca kominów K urta Davida [oraz 
tłumaczenie reportażu], „Odgłosy” 1974, nr 42, s. 4.
23. [Rec.] Stosunki polsko-niemieckie w historiografii, cz. 1, red. J. Krasuski 
i in., Poznań 1974, „Poglądy” 1974, nr 19, s. 12.
24. [Rec.] D. Cyron-Hawryluk, Zeitgenössische Problematik in den Dramen 
Odön von Horvaths, Wrocław 1974, „Literatur und K ritik” 1974, 
Nr. 88, s. 506-507.
25. [Rcc.] R. Taborski, Wśród wiedeńskich poloników, Kraków 1974, „Przegląd 
Humanistyczny” 1974, nr 10, s. 165-168.
26. Dzieje germanistyki na Uniwersytecie Łódzkim  w latach 1945-1973, 
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego” 1974, ser. I, z. 112, s. 61-65.
27. Wykaz prac pracowników Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu 
Łódzkiego za okres 1963-1973, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódz-
kiego” 1974, ser. I, z. 112, s. 67-76,
28. [Rec.] N. Honsza, Zur literarischen Situation nach 1945 in der BRD, in 
Österreich und in der Schweiz, Wrocław 1974, „Przegląd Humanistyczny”
1974, nr 12, s. 101-105.
29. Ludmila Slugocka-Nowak (1901-1972), „Przegląd Zachodni” 1974, nr 4, 
s. 471-473.
1975
30. [Rec.] K. Gajek, Bertolt Brecht na scenach polskich (1929-1969), 
Wrocław 1974, „Przegląd Humanistyczny” 1975, nr 3, s. 165-167.
31. [Rec.] Die deutsche Literatur der Gegenwart. Aspekte und Tendenzen, 
hrsg. von M. Durzak, Stuttgart 1971, „Germanica W ratislaviensia”
1975, nr XXI, s. 114-117.
32. [Rec.] Die Literatur der Bundesrepublik Deutschland, hrsg. von
D. Lattmann, München 1973, „Kwartalnik Neofilologiczny” 1975, nr 2, 
s. 258-260.
33. Sympozjum mannowskie we Wrocławiu, „Literatura" 1975, nr 22, s. 15.
34. Konferencja germanistów w Lipsku, „Języki Obce w Szkole” 1975, nr 4, 
s. 255-256.
35. [Rec.] J. Hryńczuk, Estetyka fin  de siecleu w Niemczech i Austrii, 
Katowice 1974, „Kwartalnik Neofilologiczny” 1975, nr 4, s. 482^485.
36. Konferencja germanistów PRL i NRD, „Przegląd Zachodni" 1975, nr 4, 
s. 316-319.
1976
37. In memoriam Jan Chodera (1915-1975), „Przegląd Zachodni” 1976, 
nr 2, s. 394-396.
38. Zdzisław Żygulski (1888-1975), „Języki Obce w Szkole” 1976, nr 1, 
s. 63-64.
39. [Rec.] Z. Źygulski, Fryderyk Schiller, Warszawa 1975, „Przegląd H u-
manistyczny” 1976, nr 6, s. 88-90.
40. Literatura polska nad Renem, „Życie Literackie” 1976, nr 24, s. 15.
41. Stosunki polityczne P RL-N RD  (1949-1972) oraz ich odzwierciedlenie 
w wybranych zagadnieniach polityki kulturalnej obu państw, „Zaranie 
Śląskie” 1976, nr 3, s. 490-503.
42. Literatura polska w Berlinie Zachodnim, „N urt” 1976, nr 10, s. 17-18.
43. [Rec.] J. A. Czochralski, Mały słownik idiomatyczny polsko-niemiecki, 
Warszawa 1976, „Języki Obce w Szkole” 1976, nr 5, s. 305-306.
44. Z  prac Ośrodka Kultury i Informacji NRD, „Języki Obce w Szkole”
1976, nr 5, s. 307-308
45. [Rec.] Wykaz prac Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wroc-
ławskiego 1945-1972, oprać. 1. Światłowska, Wrocław 1975, „Kwartalnik 
Neofilologiczny” 1976, nr 4, s. 491-493.
46. [Rec.] N. Honsza, Kształt i struktura. Literatura NRF, Austrii i Szwajcarii 
po roku 1945, Katowice 1975, „Ruch Literacki” 1976, nr 6, s. 410-412.
1977
47. Podwójny jubileusz (Arno Willa), „Acta Universitatis Lodziensis” 1977, 
ser. I, z. 10, s. 3-6.
48. Współpraca polskich i niemieckich antyfaszystów w noweli Kurta Davida 
„Die überlebende, „Acta Universitatis Lodziensis” 1977, ser. I, z. 10, 
s. 25-29.
49. Polska warstwa językowa w wybranych utworach prozy literackiej NRD  
lat 1961-1972, „Acta Universitatis Lodziensis” 1977, ser. I, z. 10, 
s. 51-60 (współautor).
50. Wykaz publikacji pracowników Instytutu Filologii Germańskiej UŁ w roku 
akad. 1973-74, „Acta Universitatis Lodziensis” 1977, ser. I, z. 10, s. 93-94.
51. [Rec.] A. Donath, Wybór idiomów niemieckich, Warszawa 1976, „Języki 
Obce w Szkole” 1977, nr 2, s. 125.
52. [Rec.] Pisarze i krytycy. Z  recepcji nowożytnej literatury rosyjskiej 
w Polsce, red. B. Galster i in., Wrocław W arszawa-Kraków-Gdańsk 
1975, „Język Rosyjski” 1977, nr 1, s. 36-37.
53. Hermann Buddensieg, „Odgłosy” 1977, nr 12, s. 11.
54. [Rec.] Studia Germanica Posnaniensia, t. 1 (1971) -  t. 6 (1977), „N urt”
1977, nr 3, s. 35.
55. West German Literature in Polish Translations (1949-1976), „Polish 
Western Affairs” 1977, nr 1, s. 162-170; [toż. w:] „La Pologne et les 
Affaires Occidentales” 1977 nr 1.
56. [Rec.] S. Wysocki, Wilhelm Tkaczyk. Pisarz proletariacko-rewolucyjny 
Górnego Śląska, Katowice 1976, „Zaranie Śląskie” 1977, nr 1, 
s. 177-181.
57. Helene Lahr, „Biuletyn-Informator Towarzystwa Polsko-Austriackiego”
1977, nr 1-2, s. 16-19.
58. [Rec.] M otywy polskie w krótkich formach literackich niemieckiego 
obszaru językowego (1794-1914), Łódź 1976, „Zaranie Śląskie” 1977, 
nr 3, s. 527-530.
59. [Rec.] M. Cieśla, Dzieje nauki języków obcych w zarysie. Monografia 
z zakresu historii kultury, Warszawa 1974, „Kwartalnik Historii Nauki 
i Techniki” 1977, nr 3, s. 669-671.
60. Helene Lahr, „Austria-Polska. Czasopismo Gospodarczo-Kulturalne”
1977, nr 1, s. 51.
61. Konferencja germanistów w Halle, „Języki Obce w Szkole” 1977, nr 5, 
s. 315-316.
62. [Rec.] Polacy iv Austrii. Materiały międzynarodowego sympozjum nauko-
wego, które odbyło się w UJ w dniach 20-22 maja 1975 r., red. tomu 
A. Pilch, „Zeszyty Naukowe U J” , CCCCLV, Prace Polonijne, z. 2, 
Kraków 1976, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1977, nr 3, 
s. 424-425.
63. Literarische Parträts sorbischer Schriftsteller der Gegenwart in ,,Poglądy ”, 
„Zeitschrift für Slawistik” 1977, Nr. 6, s. 838-839.
64. Stefan H. Kaszyński jako popularyzator literatury austriackiej w Polsce, 
„Biuletyn-Informator TPA ” 1977, nr 3-4, s. 38-42.
1978
65. [Rec.] E. Tomiczek, Innowacje leksykalne we współczesnym języku  
niemieckim. Studium socjolingwistyczne, Wrocław 1976, „Języki Obce 
w Szkole” 1978, nr 1, s. 60-61.
66. Georg Kaiser i ekspresjonizm niemiecki, [w:] Program Państwowego 
Teatru Ziemi Łódzkiej, prem. marzec 1978, s. 1-3.
67. In memoriam Zdzisława Żygulskiego, „Acta Universitatis Lodziensis”
1978, ser. I, z. 22, s. 3-11.
68. Polonica w twórczości pisarzy NRD lat sześćdziesiątych, „Acta Universitatis 
Lodziensis” 1978, ser. I, z. 22, s. 13-25.
69. Wykaz publikacji pracowników Instytutu Filologii Germańskiej UŁ w roku 
akad. 1974-75, „Acta Universitatis Lodziensis” 1978, ser. I, z. 22, 
s. 117-119.
70. [Rec.] Przybliżenia. Poeci Niemieckiej Republiki Demokratycznej w Polsce 
Wybór, przedmowa i noty bibliograficzne Stefan H. Kaszyński, tłum. 
różni, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1978, „Odgłosy” 1978, nr 15, 
s. 10.
71. [Rec.] 25 Jahre Literatur der Deutschen Demokratischen Republik, 
„Germanica Wratislaviensia” XXV, Wrocław 1975, „Deutsch als Fremd-
sprache” 1978, Sonderheft, s. 125-126.
72. [Rec.] W. Szewczyk, Zbliżenia i reßeksje, Warszawa 1977, „Zaranie 
Śląskie” 1978, nr I, s. 159-161.
73. Literatura RFN  w Polsce oraz literatura polska w RFN (1971-1977). 
„Zaranie Śląskie” 1978, nr 1, s. 87-111.
74. Polsko-austriackie stosunki literackie, „Języki Obce w Szkole” 1978, 
nr 2, s. 122-123.
75. [Rec.] Studia z dziejów rusycystyki historyczno-literackiej w Polsce, red. 
R. Łużny, Wrocław-Warszawa Kraków-Gdańsk 1976, „Język Rosyjski”
1978, nr 3, s. 140-141.
76. [Rec.] Geschichte der Literatur der Deutschen Demokratischen Republik, 
hrsg. von H. Haase, H. J. Geerdts u.a. (Geschichte der deutschen 
Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart, Bd. 11), Berlin 1976, 
„Kwartalnik Opolski” 1978, nr 2, s. 136-138.
77. [Rec.] Dziwo morza. Niemiecka i austriacka nowela morska od romantyzmu 
do drugiej wojny światowej, wybór, wstęp i aneks bibliograficzny Stefan 
H. Kaszyński, Gdańsk 1977, „N urt” 1978, nr 5, s. 36.
78. Literatura Republiki Federalnej Niemiec w Polsce (1949-1977). Przegląd 
informacyjno-bibliograficzny, „Przegląd Zachodni” 1978, nr 2, s. 59-74.
79. [Rec.] „Przegląd Zachodni” 1975, nr 5-6, „Sobótka” 1978, nr 1, s. 119.
80. Obraz Polaka w literaturze NRD i RFN oraz obraz Niemca w literaturze 
polskiej po 1945 roku. Próba typologii, „Śląski Kwartalnik Historyczny 
Sobótka” 1978, nr 2, s. 221-253 (współautor).
81. [Rec.] I. Kuhnke, F. Krause, Polnische schöne Literatur in deutscher 
Übersetzung 1900-1971. Bibliographie, Berlin 1975, „Germanica W ratis-
laviensia” 1978, nr 32, s. 199-203.
82. [Rec.] J. Sułek, Geneza Republiki Federalnej Niemiec. Studium poli-
tologiczne, Poznań 1977, „Zaranie Śląskie” 1978, nr 3, s. 558-560.
83. [Rec.] „Zeitschrift für Slawistik” 1976, nr 5, „Zaranie Śląskie” 1978, 
nr 2, s. 367-372.
84. Temat polski w literaturze NRD, „Prace Polonistyczne” 1978, ser. XXXJV, 
s. 167-196.
85. Lublin grüsst Wien -  okolicznościowy numer lubelskiej ,,Kameny", „Biu- 
letyn-Informator TPA ” 1978, nr 1-2, s. 53-56.
86. Die BRD-Literatur in der VR Polen (1949-1976), [w:] Probleme der 
Literatursoziologie und der literarischen Wirkung, hrsg. von Th. Höhle
u. D. Sommer, Halle 1978, s. 106-115.
87. [Rec.] D. Langer, Grundzüge der polnischen Literaturgeschichte, Darmstadt
1975, „Ruch Literacki” 1978, nr 4-5, s. 367-369.
88. [Rec.] Beiträge zur neueren Literatur aus Österreich, Hrsg. Stefan H. 
Kaszyński, Poznań 1977 („Studia Germanica Posnanicnsia” 1977, 
nr VI), „Literatur und Kritik” 1978, nr 129, s. 567-569.
89. [Rec.] Thomas-Mann-Heft („Germ anica W ratislaviensia” 1977, nr 
XXIX), W roclaw 1977, „Germanistisches Jahrbuch D D R -V R P" 
1977/1978, s. 262-264.
90. [Rec.] „Acta Universitatis Nicolai Copernici” . Filologia Germańska 
t. I—UI (1974-1977), „Germanistisches Jahrbuch DDR-VRP” 1977/1978, 
s. 265-269.
91. [Rec.] N. Honsza, Moderne Unterhaltungsliteratur. Bestandsaufnahme
Thesen -  Analysen, Wroclaw 1978, „Literatura” 1978, nr 44, s. 2.
92. [Rec.] Jak unieść wierszem Twoją chwalę. Polska w poezji radzieckiej. 
Antologia, wybrał i wstępem opatrzył B. Białokozowicz, tłum. różni. 
Łódź 1977, „Przegląd Rusycystyczny” 1978, nr 2, s. 91-93.
93. II Forum PRI.-RFN, „Odgłosy” 1978, nr 47, s. 2.
94. [Rec.] „Przegląd Zachodni” 1975, R. XXXI, nr 5-6, „Przegląd Polonijny"
1978, nr 3, s. 115-117.
95. [Rec.] A. Ziółkowska, Blisko Wańkowicza, II wyd., Wydawnictwo 
Literackie, Kraków 1978, „Odgłosy” 1978, nr 51, s. 6 (współautor).
96. [Rec.] M. Szyrocki, N. Honsza, Szkice z literatury niemieckiej X X  
wieku, Wrocław 1978, „Zaranie Śląskie” 1978, nr 4, s. 739-741.
97. Z  poloników literackich w NRD i RFN lat siedemdziesiątych, „Zaranie 
Śląskie” 1978, nr 24, s. 678-700.
98. O niektórych aspektach kontrastywnego nauczania języka niemieckiego 
wśród Polonii niemieckiego obszaru językowego, „Przegląd Polonijny”
1978, nr 4, s. 113-118 (współautor).
99. The image o f  a Polen in literature o f  the GDR and o f  the FRG and 
the image o f  a German in polish literature after the year 1945. An 
attempt at a typology, „Polish Western Affairs” 1978, nr 2, s. 255-286 
(współautor).
toż w: „La Pologne et les Affaires Occidentales” 1978, nr 2.
1979
100. [Rec.] M. Szyrocki, Das Bild des Polen in der deutschen Literatur 
und das Bild des Deutschen in der Literatur der Volksrepublik Polen, 
D üsseldorf 1975, „Germ anica W ratislaviensia” 1979, t. 31, 
s. 135-136.
101. [Rec.] L. Sługocka, Powojenna zachodnioniemiecka liryka o Polsce 
w świetle zaangażowania pisarzy, Poznań 1975, „Germanica Wratis- 
laviensia” 1979, t. 31, s. 141-142.
102. Literatura polska w RFN (1949-1975), „Germanica Wratislaviensia” 
1979, t. 31, s. 95-111.
103. [Rec.] A. L. Bławat, M otywy i przejawy polonofilstwa w twórczości 
Henryka Nitschmanna, Warszawa 1974 (maszynopis pracy doktorskiej), 
„Rocznik Elbląski” 1979, t. 8, s. 412-415 (współautor).
104. [Rec.] J. Mądry, Kultura jako instrument polityki zagranicznej RFN  
1949-1975, Katowice 1978, „Zaranie Śląskie” 1979, nr 1, s. 199 201.
105. [Rec.] J. Korbel, Wyjazdy i powroty. Migracje ludności w procesie 
normalizacji stosunków między Polską a RFN, Opole 1977, „Kwartalnik 
Opolski” 1979, nr 1, s. 119-121.
106. [Rec.] „Germanistisches Jahrbuch DDR-VRP” 1978, Warszawa. ,Języki 
Obce w Szkole” 1979, nr 1, s. 60-61.
107. [Rec.] W  cieniu Lorelei. Wiersze poetów Republiki Federalnej Niemiec, 
Poznań 1978, „Odgłosy” 1979, nr 9, s. 10.
108. Alfred Loepfe -  szwajcarski tłumacz literatury polskiej, „Ruch Literacki”
1979, nr 1, s. 47-52,
109. Międzynarodowe sympozjum germanistyczne w Łodzi, „Języki Obce 
w Szkole” 1979, nr 2, s. 123-124.
110. [Rec.] E. Lewicki, Proces nauczania i uczenia się języków obcych 
w laboratorium językowym, Wrocław 1978, „Języki Obce w Szkole”
1979, nr 2, s. 121.
111. Oskar Jan Tauschinski -  tłumacz i popularyzator literatury polskiej 
w Austrii, „Acta Universitatis Lodziensis” 1979, ser. I, z. 47, s. 145-153.
112. Sowizdrzał z nadreńskiej Kolonii, „Odgłosy” 1979, nr 13, s. 6.
113. [Rec.] Stan i potrzeby badań nad zbiorowościami polonijnymi, red. H. 
Kubiak i A. Plich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976, „Przegląd 
Polonijny” 1979, nr 1, s. 131-132.
114. [Rec.] W. Kucharski, Związek Polaków „Zgoda" w Republice Federalnej 
Niemiec, Lublin 1976, „Przegląd Polonijny” 1979, nr 1, s. 129-130.
115. [Rec.] „Przegląd Glottodydaktyczny” , t. 1, Warszawa 1978, „Języki 
Obce w Szkole” 1979, nr 3, s. 178-179.
116. [Rec.] J. Pieter, Kryteria ocen i recenzje prac naukowych, Warszawa
1978, „Dydaktyka Szkoły Wyższej” 1979, nr 3, s. 157-160.
117. [Rec.] Wł. Kucharski, Zb. Tomkowski, Polonia w Austrii, Lublin 1976, 
„Przegląd Polonijny” 1979, nr 2, s. 147-148.
118. [Rec.] Ars Historica. Prace z dziejów powszechnych i Polski, Poznań
1976, „Studia Historyczne” 1979, nr 2, s. 349-350 (współautor).
119. Literatura polska w wydwnictwie Suhrkamp. Przyczynek do dziejów 
recepcji piśmiennictwa polskiego w Republice Federalnej Niemiec, „Studia 
Historica Slavo-Germanica” 1979, t. 8, s. 181-185.
120. [Rec.] Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 1945-1975. Ein 
Verzeichnis, bearb. von Klaus Staemmler, Dortmund 1975, „Studia 
Historica Slavo-Germanica” 1979, t. 8, s. 233-235.
121. [Rec.] Kommunität Vierteljahreshefte der Evangelischen Akademie, Bd. 
69 70, Berlin (West) 1974, „Studia Historica Slavo-Germanica” 1979, 
t. 8, s. 235-237 (współautor).
122. [Rec.] Österreichische Osthefte. Sonderdruck Austro-Polonica, hrsg. vom 
Österreichischen Ost- und Südosteuropa Institut, Wien 1974, „Studia 
Historica Slavo-Germanica” 1979, t. 8, s. 251-252.
123. Temat Polski w literaturze RFN, „N urt” 1979, nr 9, s. 29-31.
124. Motyw przyjaźni polsko-niemieckiej a problem uprzedzeń narodowościowych 
w młodej prozie NRD, „Acta Universitatis Lodziensis” 1979, ser. I, 
z. 59, s. 21-33.
125. [Wywiad] Dietrich Scholze o literaturze polskiej, Rozmawiał..., „Odgłosy”
1979, nr 33, s. 4.
126. [Rec.] J. Koprowski, Jak nas widzą, ja k  nas piszą?, Łódź 1979, 
„Odgłosy” 1979, nr 39, s. 13.
127. Sąsiedzi zza Odry, „Odgłosy” 1979, nr 40, s. 8-9 (współautor).
128. [Rec.] E. Loest, G. Grosse, Rendezvous mit Syrena, Halle-Leipzig
1979, „N urt” 1979, nr 10, s. 11.
129. [Rec.] Polska Rzeczpospolita Ludowa -  Republika Federalna Niemiec. 
Bilans stosunków wzajemnych. Problemy i perspektywy normalizacji, 
Warszawa 1979, „Odgłosy” 1979, nr 42, s. 6.
130. [Rec.] Zwierciadło prasy. Czasopisma polskie X IX  wieku o literaturze 
rosyjskiej, red. B. Galster i in., Wrocław 1978, „Przegląd Rusycystyczny”
1979, nr 3, s. 65-66 (współautor).
131. [Rec.] „Przegląd Glottodydaktyczny” , t. 2, Warszawa 1978, „Języki 
Obce w Szkole” 1979, nr 5, s. 305-306.
132. [Rec.] Antologia wierszy poetów Niemieckiej Republiki Demokratycznej, 
wyd. S. H. Kaszyński, Poznań 1979, „Odgłosy” 1979, nr 47, s. 14.
133. [Rec.] „Germanistisches Jahrbuch DDR/VRP”, Warszawa 1978, „Deutsch 
als Fremdsprache” 1979, Nr. 5, s. 312 (współautor).
134. Klaus Staemmler -  tłumacz literatury polskiej. Przyczynek do polsko- 
-RFN-owskich stosunków kulturalnych, „Zaranie Śląskie” 1979, nr 4, 
s. 751-768.
135. [Rec.] Literatur und Kritik, nr 129, Wien 1978, „Biuletyn-Informator 
TP-A” 1979, nr 1-2, s. 43^18.
136. [Rec.] К. Fiedor, Bund Deutscher Osten w systemie antypolskiej propagan-
dy, W arszawa-W rocław 1977, „Studia Historyczne” 1979, nr 4, 
s. 708-710 (współautor).
1980
137. [Rcc.] Pamiętniki urzędników galicyjskich, Kraków 1978, „Studia His-
toryczne” 1980, nr 1, s. 146-148.
138. [Rec.] Die zeitgenössische Literatur Österreichs, München u. Zürich
1979, „Kwartalnik Neofilologiczny” 1980, nr 2, s. 239-244 (współautor).
139. [Rec.] N. Honsza, Zb. Światłowski, B. Wengerek, Profile współczesności. 
Literatura NRD. Katowice 1979, „N urt” 1980, nr 3, s. 30-31; „Języki 
Obce w Szkole” 1980, nr 3, s. 184 185; [także w:] „Odgłosy” 1980, 
nr 35, s. 10.
140. [Rec.] A. Rowiński, Tamci żołnierze, Warszawa 1979, „Mówią wieki”
1980, nr 3, s. 37-38 (współautor).
141. [Rec.] Beiträge zum Sprachvergleich zwischen Deutsch und Polnisch, Berlin
1977, „Deutsch als Fremdsprache” 1980, Nr. 2, s. 114-117 (współautor).
142. Vorwort, [w:] Deutsch-polnische Literaturbeziehungen des 19., und 20. 
Jhs., red. K. A. Kuczyński. „Acta Universitatis Lodziensis” 1980, 
Folia Germanica 54, s. 3-4.
143. Die DDR-Literatur im Lichte der polnischen Germanistik 1949-1975 
„Acta Universitatis Lodziensis” 1989, Folia Germanica 54, s. 199 210.
144. [Rec.] M. Pfannstiel, Łódź... mehr denn je  gelobtes Land, Leipzig 1979 
„Odgłosy” 1980, nr 20, s. 8.
145. [Rec.] O. J. Tauschinski, Wariacje, Warszawa 1979, „Biuletyn-Informator 
TPA” 1980, nr 1-2, s. 32-34.
146. Poczdamska rocznica, „Fakty” 1980, nr 31, s. 3 (współautor).
147. [Rec.] W. Maciąg, Die polnische Gegenwartsliteratur 1939-1976, München
1979, „Odgłosy” 1980, nr 37, s. 7 (współautor).
148. [Rec.] S. Grodziski, Franciszek Józef I, Wrocław 1978, „Biuletyn- 
-Informator TPA ” 1980, nr 3, s. 38-40.
149. [Rec.] „Begegnung mit Polen” 1978, Nr. 3, „Zaranie Śląskie” 1980, 
nr 3, s. 602-604.
150. Więź ze Starym Krajem, „Fakty” 1980, nr 42, s. 9 (współautor).
151. Układ niespełnionych nadziei, „Odgłosy” 1980, nr 49, s. 1, 5 (współautor).
152. [Rec.] „Begegnung mit Polen” 1977, Nr. 2, „Studia Historica Slavo- 
-Germanica” 1980, nr 9, s. 343-346.
153. [Rec.] B. Nadolski, Polska a Prusy. Kontakty literackie i kulturowe do 
połowy X V III wieku, [w:] Literatura staropolska w kontekście europejskim. 
Związki i analogie, red. T. Michałowska i in., Wrocław 1977, „Studia 
Historica Slavo-Germanica” 1980, nr 9, s. 355-356.
154. [Rec.] G. Koziełek, Der Verlag W. G. Korn-Mittler zwischen Ost und 
West, [w:] Buch- und Verlagswesen im 18. und 19. Jahrhundert, Hrsg. 
H. Göpfert i in., Berlin 1977, „Studia Historica Slavo-Germanica”
1980, nr 9, s. 356-358.
155. [Rec.] M. Cieśla, Drei ausländische Warschauer Buchdrucker und Verleger 
des 18. Jahrhunderts als Mittler, aufklärerischen Ideengutes in Polen, 
[w:] Buch- und Verlagswesen im 18. und 19. Jahrhundert, wyd. H. Göpfert 
i in., Berlin 1977, „Studia Historica Slavo-Germanica” 1980, nr 9, 
s. 358-359.
156. Międzynarodowa konferencja nt. „Zeitgenössische österreichische Literatur” 
Katowice 27-29 listopada 1980, „Gdańskie Zeszyty Humanistyczne”
1980, (druk: 1982), nr 27, s. 151-152.
157. [Rec.] T. Namowicz, Johann Joachim Winckelmann und der Aufklärungs-
klassizismus in Polen, Stendal 1976, „Studia Historica Slavo-Germanica”
1980, nr 9, s. 359-361.
158. [Rec.] Przybliżenia. Poeci Niemieckiej Republiki Demokratycznej o Polsce, 
wybór, przed, i noty biog. S. H. Kaszyński, Poznań 1978, „Studia 
Historica Slavo-Germanica” 1980, nr 9, s. 366-367.
159. Hermann Buddensieg (1893-1976), „Studia Historica Slavo-Germanica”
1980, nr 9, s. 255-263.
160. [Rec.] „Zeitschrift für Germanistik” 1980, Nr. 1, „Języki Obce w Szkole”
1980, nr 5, s. 310.
161. [Rec.] E. Nowak, Straussowski wariant polityki zagranicznej RFN, 
Warszawa 1978, „Kapitalizm” 1980, nr 3, s. 174-175 (współautor).
162. [Rec.] „Studia Austro-Polonica”, t. 1, Kraków 1978, „Śląski Kwartalnik 
Historyczny Sobótka” 1980, nr 3, s. 566-567.
163. Die deutschsprachige Literatur der Schweiz in der Forschung polnischer 
Germanistik nach 1945, „Germanica Wratislaviensia” 1980, nr 40, 
s. 143-149.
164. [Rec.] Bibliografia literatury tłumaczonej na język polski wydanej w latach 
1945-1976, red. S. Bębenek, t. 1, Warszawa 1977, „Germanica W ratis-
laviensia” 1980, t. 40, s. 271-273.
165. [Rec.] S. Albinowski, Miillerowie na co dzień. Między Hamburgiem 
a Monachium, Warszawa 1979, „Kapitalizm” 1980, nr 4, s. 166-169 
(współautor).
166. [Rec.] „Ruch Literacki” 1978, nr 4-5, „Pamiętnik Słowiański” 1980, 
t. 30, s. 209-211.
1981
167. Literatura Republiki Federalnej Niemiec w Polsce, Łódź 1981, s. 278.
168. Klaus Staemmler. Tłumacz i popularyzator literatury polskiej w Republice 
Federalnej Niemiec, „Acta Universitatis Lodziensis” 1981, Folia Lit- 
teraria 1, s. 121-139.
169. [Rec.] H. Barycz, Śląsk w polskiej kulturze umysłowej, Katowice 1979, 
„Mówią wieki” 1981, nr 4, s. 38 (współautor).
170. [Rec.] J. Oleksiński, I  nie ustali w walce..., Warszawa 1980, „Mówią 
wieki” 1981, nr 4, s. 38-39 (współautor).
171. [Rec.] J. Forst-Battaglia, Polen, Olten u. Freiburg im Hreisgau 1980, 
„N urt” 1981, nr 3, s. 20.
172. [Rec.] „Przegląd Glottodydaktyczny” , t. 3-4, Warszawa 1979, „Języki 
Obce w Szkole” 1981, nr 3, s. 182.
173. [Rec.] „Zeitschrift für Slavistik” 1980, Nr. 2, „Ruch Literacki” 1981, 
nr 4-5, s. 399-400.
174. [Rec.] Polska Rzeczpospolita Ludowa -  Republika Federalna Niemiec. 
Bilans stosunków wzajemnych. Problemy i perspekywy normalizacji, red. 
J. Sułek i in., Warszawa 1979, „Kwartalnik Opolski” 1981, nr 4, 
s. 107-110 (współautor).
175. „Die erste Polka” Ilorsta Bieńka na tle literatury zachodnioniemieckiej 
w Polsce, „Acta Universitatis Lodziensis” 1981, Folia Litteraria 4, 
s. 3-21.
176. O niektórych aspektach recepcji literatury Republiki Federalnej Niemiec 
»v Polsce 1949-1979, „Acta Universitatis Lodziensis” 1981, Folia 
Litteraria 4, s. 23-53.
177. [Rec.] Germanistisches Jahrbuch DDR-VRP, Bd. 2, Warszawa, „Języki 
Obce w Szkole” 1981, nr 4, s. 253-254.
178. Sympozjum polsko-austriackie w Cieszynie, „Biuletyn-lnformator T PA ”
1981, nr 3, s. 14-16.
179. [Rec.] Neue Erzählungen aus Polen, Hrsg. D. Miiller-Ott, Tulln 1981, 
„N urt” 1981, nr 12, s. 46.
180. Efektowność czy efektywność? Korektúry do Olimpiady Języka Niemiec-
kiego i modelu zajęć pozalekcyjnych, „Języki Obce w Szkole” 1981, 
nr 5, s. 308-312 (współautor).
181. [Rec.] Wechselbeziehungen zwischen deutscher und slawischer Literatur, 
hrsg. von F. B. Kaiser u. B. Stasiewski, Köln-W ien 1978, „Studia 
Historica Slavo-Germanica” 1981, t. 10, s. 290-291.
182. [Rec.] Tropem spadkobierców Hakaty. Antypolska działalność Bund 
Deutscher Osten na Warmii i Mazurach (1933-1939), Warszawa 1979, 
„Studia Historica Slavo-Germanica” 1981, t. 10, s. 291-292.
183. [Rec.] H. M otekat, Ostpreussische Literaturgeschichte mit Danzig, 
München 1978, „Studia Historica Slavo-Germanica” 1981, t. 10, 
s. 292-293.
184. [Rec.] M. Adamiak, E. Klin, M. Posor, Recepcja literatury niemieckiej 
u Kazimierza Brodzińskiego, Wrocław 1979, „Studia Historica Slavo- 
-Germanica” 1981, t. 10, s. 293-294.
185. [Rec.] „Germanica Wratislaviensia” 1978, t. 34, „Studia Historica 
Slavo-Germanica” 1981, t. 10, s. 294-295.
186. [Rec.] L. Podhorodecki, Wiedeń 1683, Warszawa 1980, „M ówią wieki”
1981, nr 9, s. 38 (współautor).
187. [Rec.] G. Ogger, Friedrich Flick super bogacz, Warszawa 1979, „K a-
pitalizm” 1981, nr 1, s. 121-124 (współautor).
1982
188. Literatura austriacka w publikacjach łódzkich germanistów, „Biuletyn- 
Informator TPA ” 1982, nr 2, s. 20-21.
189. Literatura Republiki Federalnej Niemiec w Polsce w latach 1949-1956, 
„Acta Universitatis Lodziensis” 1982, Folia Litterarią 5, s. 3-18.
190. Zachodnioniemiecka literatura orientacji robotniczej i jej recepcja w Polsce, 
„Acta Universitatis Lodziensis” 1982, Folia Litteraria 5, s. 19-29.
191. Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Filologii Germańskiej 
Uniwersytetu Łódzkiego (1964-1980), „Acta Universitatis Lodziensis”
1982, Folia Litteraria 5, s. 119-151.
192. [Rec.] Czy jest piękniejszy kraj... Opowiadania austriackie, wyd. S. H. 
Kaszyński, Warszawa 1980, „Literatur und Kritik” 1982, nr 161-162, 
s. 104-105.
193. Eine polnische Reaktion au f Kindlers „Die zeitgenössische Literatur 
Österreichs”, „Literatur und Kritik” 1982, Nr. 161-162, s. 107-112 
(współautor).
194. [Rec.] J. Wojtowicz, M. Wójcicki, Polnische und deutsche Redewendungen. 
Zum schnellen Erlernen. 1000 Redensarten und Sprichwörter, Warszawa
1980, „Języki Obce w Szkole” 1982, nr 2, s. 119-120.
195. [Rec.] Współczesna literatura NRD. Szkice pod redakcją II. Orłowskiego, 
Poznań 1982, „N urt” 1982, nr 5, s. 41-^2.
196. [Rec.] Der Weg zum Nachbarn. Beiträge zur Thematisierung deutsch-
polnischer Beziehungen in der Literatur des 20. Jahrhunderts, Poznań
1982, „N urt” 1982, nr 6, s. 9.
197. [Rec.] „Przegląd Glottodydaktyczny” , t. 5, „Języki Obce w Szkole”
1982, nr 3, s. 174.
198. [Rec.] N. Honsza, Deutschsprachige Literaturgeschichte der Gegenwart, 
Warszawa 1981, „Języki Obce w Szkole” 1982, nr 3, s. 175-176.
199. [Rec.] S. Bęza, Repetytorium z gramatyki języka niemieckiego, Warszawa
1981, „Języki Obce w Szkole” 1982, nr 4, s. 251-252 (współautor).
200. [Rec.] S. Dłużniewski, A. Donath, Deutsche Grammatik in Übungen, 
Warszawa 1982, „Języki Obce w Szkole” 1982, nr 4, s. 252-253.
1983
201. Tematyka polska w literaturze austriackiej po 1945 r., [w:] Wiktoria 
Wiedeńska i stosunki polsko-austriackie 1683-1983, red. W. Śladkowski, 
A. A. Witusik, Lublin 1983, s. 246-258.
202. [Rec.] Stosunki polsko-niemieckie. Integracja i rozwój ziem zachodnich 
i północnych, red. B. Jałowiecki, J. Przewłocki, Katowice 1980, „Studia 
Historica Slavo-Germanica” 1983, t. 11, s. 231-232.
203. [Rec.] A. Mendykowa, Kornowie, Wrocław 1980, „Studia Historica 
Slavo-Germanica” 1983, t. 11, s. 222—223.
204. [Rec.] W. Szewczyk, Freski gliwickie Horsta Bieńka, „Zaranie Śląs-
kie” 1980, nr 1; idem, Śląskie literaturoznawstwo Arno Luhosa, ibi-
dem, nr 3, „Studia Historica Slavo-Germ anica” 1983, t. 11, 
s. 230-231.
205. [Rec.] E. Dzikowska, B. Wengerek, Das Bild des Deutschen in der 
polnischen Literatur nach 1945, „Sinn und Form ” 1980, t. 2, „Studia 
Historica Slavo-Germanica” 1983, t. 11, s. 229-230.
206. [Rec.] M. Bräuer-Pospelova, Die Aufnahme der polnischen Literaturge-
schichte in Deutschland, Reallexikon der deutschen Literąturgeschichte, 
Bd. 4, erste/zweite Lieferung, Berlin-New York 1979, „Studia Historica 
Slavo-Germanica” 1983, t. 11, s. 225-226.
207. [Rec.] D. S. Lloyd, German-polish literary reations in the nineteenth 
century, [w:] Probleme der Komparatistik und Interpretation, hrsg. von 
W. H. Sokel u. a., Bonn 1978, „Studia Historica Slavo-Germanica”
1983, t. 11, s. 226.
208. [Rec.] W. Rieck, Das Polenthema in der deutschen Literatur zur Zeit 
des Konstitutionsreichstags und des Kościuszko-Aufstandes, „Weimarer 
Beiträge” 1980, t. 6, „Studia Historica Slavo-Germanica” 1983, t. 11, 
s. 223-224.
209. [Rec.] M. Szyrocki, Die deutsch-polnischen literarischen Beziehungen in 
der frühbürgerlichen Zeit, [w:] Renaissanceliteratur und frühbürgerliche 
Revolution, hrsg. von R. Weimann u. a., Berlin und Weimar 1976; 
Die Rezeption der Literatur der Bundesrepublik Deutschland in der VR 
Polen, [w.] Bundesrepublik Deutschland -  Volksrepublik Polen, hrsg. 
von H. A. Jacobsen u.a., Frankfurt/M ain 1979, „Studia Historica 
Slavo-Germanica” 1983, t. 11, s. 221-226.
210. [Rec.] Österreichisch-polnische literarische Nachbarschaft, hrsg. von 
H. Orłowski, Poznań 1979, „Studia Historica Slavo-Germanica” 1983, 
t. 11, s. 224-225.
211. [Rec.] Współpraca polsko-austriacka, red. W. Kucharski, Z. Tomkowski, 
Lublin 1978, „Studia H istorica Slavo-Germ anica” 1983, t. 11, 
s. 227-228.
212. [Rec.] „Studia Austro-Polonica” , t. 2, Kraków 1980, „Studia Historica 
Slavo-Germanica” 1983, t. 11, s. 228-229.
213. O sprawach polskich nad Labą i Dunajem. Na marginesie szkicu Jana 
Papióra „Odnotowanie poloników”, „N urt” 1983, nr 9, s. 18.
214. Między Wisłą a Dunajem. Z  prof. К. A. Kuczyńskim rozm. Z. Malinowski, 
„Odgłosy” 1983, nr 22, s. 8.
215. [Rec.] Bienek lesen, hrsg. von M. Krüger, München 1980, „Zaranie 
Śląskie” 1983, nr 1-2, s. 189-191.
216. [Rec.] J. Śliziński, Jan III Sobieski w literaturze narodów Europy, Warsza-
wa 1979, „Zeitschrift fur Slavistík” 1983, t. 5, s. 783-785 (współautor).
217. [Rec.] В. Miemietz, Kontrastive Linguistik Deutsch-Polnisch. Ein Literatur-
bericht, Giessen 1981. „Języki Obce w Szkole” 1983, nr 3, s. 226 
(współautor).
218. [Rec.] H. Bienek, Pierwsza polka, Warszawa 1983, „Życie Literackie”
1983, nr 39, s. 12 (współautor).
219. O Polsce nad Dunajem. Polska w literaturze austriackiej po 1945 r., 
„Akcent” 1983, nr 3, s. 97-104.
220. [Rec.] J. Forst-Battaglia, Polnisches Wien, Wien 1983, „N urt” 1983, 
nr 10, s. 42.
221. [Rec.] К . Dedecius, Zur Literatur und Kultur Polens, Frankfurt-M ain
1981, „Ruch Literacki” 1983, nr 6, s. 513-514.
222. [Rec.] Zu Peter Handke. Zwischen Experiment und Tradition, hrsg. von 
N. Honsza, Stuttgart 1982, „N urt” 1983, nr 12, s. 41.
223. Oskar Jan Tauschinski i Helene Lahr. Przyczynek do polsko-austriackich 
stosunków literackich, „Ruch Literacki” 1983, t. 5, s. 381-394 (współ-
autor).
224. [Rec.] U. Hahn, M. Töteberg, Giinter Wallraff, München 1979, „Przegląd 
Zachodni” 1983, t. 3, s. 192-194.
225. Sesja naukowa „Odsiecz wiedeńska i stosunki polsko-austriackie w latach 
1683-1982", (Lublin 4-5 X I 1982), „Śląski Kwartalnik Historyczny 
Sobótka” 1983, t. 4, s. 603-604.
226. [Rec.] R. Korban, Sport wśród Polonii amerykańskiej, Warszawa 1980 
„Przegląd Polonijny” 1983, t. 3, s. 121-123 (współautor).
227. [Rec.] „Rocznik Polonijny” , R. I, Lublin 1980, „Przegląd Polonijny”
1983, t. 4, s. 119-120 (współautor).
1984
228. Vorwort, [w:] Anrufung der Grossen Dichterin. Zum Gedächtnis des 10. 
Todestages von Ingeborg Bachmann 1973-1983, „Acta Universitatis 
Lodziensis” 1984, Folia Litteraria 11, s. 3.
229. Ingeborg Bachmanns Polenreise, „Acta Universitatis Lodziensis” 1984, 
Folia Litteraria 11, s. 111-121.
230. Ingeborg Bachmanns Aufnahme in der polnischen Literaturkritik, „Acta 
Universitatis Lodziensis” 1984, Folia Litteraria 11, s. 123-130.
231. Ingeborg Bachmanns Rezeption in Polen. Materialien, „Acta Universitatis 
Lodziensis” 1984, Folia Litteraria 11, s. 145-150.
232. [Rec.] Germanistisches Jahrbuch DDR-VRP, Warszawa 1982, „Języki 
Obce w Szkole” 1984, nr 1, s. 89.
233. [Rec.] Zb. Światłowski, Gdańska trylogia Güntera Grassa, Wrocław
1982, „Kwartalnik Opolski” 1984, nr 1, s. 81-83.
234. Profesor Arno Will (1905-1983). In memoriam, „Języki Obce w Szkole”
1984, nr 1, s. 94-96.
235. [Rec.] Teoria i praktyka nauczania języka niemieckiego na studiach 
germanistycznych, red. E. Tomiczek, Wrocław 1982, „Języki Obce 
w Szkole” 1984, nr 2, s. 183.
236. Polityczne aspekty kontaktów kulturalnych między Polską a NRD, 
„Acta Universitatis Lodziensis” 1984, Politologia 12, s. 181-200 
(współautor).
237. [Rec.] R. Taborski, Wśród wiedeńskich poloników, Kraków-W rocław
1983, „N urt” 1984, nr 6, s. 36.
238. Prof. dr habil. Stefan M. Kuczyński, W  80 rocznicę urodzin, „Wojskowy 
Przegląd Historyczny” 1984, t. 4, s. 234-237 (współautor).
239. Nie chcę się nudzić przy pracy... Rozmowa z Oskarem Janem Tauschin- 
skim, „Życie Literackie” 1984, nr 24, s. 11.
240. [Rec.] J. Koprowski, Z  polskiego na obce, Łódź 1984, „Odgłosy” 1984, 
nr 32, s. 8.
241. [Rec.] „Lubelskie Materiały Neofilologiczne” , t. X, Lublin 1982, 
„Języki Obce w Szkole” 1984, nr 3, s. 281-283 (współautor).
242. Stanisław Leonhard. W  60. rocznicę śmierci, „Studia Historica Slavo- 
-Germanica” 1984, t. 12, s. 173-182.
243. Deutsches Polen-Institut w Darmstadt, „Studia Historica Slavo-Gcr- 
manica” 1984, t. 12, s. 276-278.
244. Nad bibliografią niemieckich poloników. Z  K. A. Kuczyńskim rozm. 
T. Dubicki, „Życie Literackie” 1984, nr 34, s. 2.
245. [Rec.] E. Rosner, Cieszyńskie okruchy literackie, Cieszyn 1983, „Życie 
Literackie” 1984, nr 35, s. 11.
246. [Rec.] P. Roguski, Tułacz polski nad Renem. Literatura i sprawa polska 
w Niemczech w latach 1831-1945, Warszawa 1981, „Studia Historica 
Slavo-Germanica” 1984, t. 12, s. 222-224.
247. [Rec.] J. Lewandowski, Polacy w Szwajcarii, Lublin 1981, „Studia 
Historica Slavo-Germanica” 1984, t. 12, s. 247-249.
248. [Rec.] Der Weg zum Nachbarn. Beiträge zur Thematisierung deutsch-
polnischer Beziehungen in der Literatur des 20. Jahrhunderts, hrsg. von 
E. Połczyńska, Poznań 1982, „Studia Historica Slavo-Germ anica”
1984, t. 12, s. 252-254.
249. [Rec.] H. Kneip, Entwicklungstendenzen in der Rezeption polnischer 
Literatur in der Bundesrepublik Deutschland und der DDR sowie deutscher 
Literatur in Polen seit 1945, [w:] Fragen der polnischen Kultur im 20. 
Jahrhundert. Vorträge und Diskussionen der Tagung zum ehrenden 
Gedenken an Alexander Brückner, hrsg. von R. Olesch und H. Rothe, 
Giessen 1980, „Studia Historica Slavo-Germanica” 1984, t. 12, s. 265.
250. [Rec.] Stosunki polsko-niemieckie 1831-1848: Wiosna Ludów i okres ją  
poprzedzający, red. W. Borodziej, T. Cegielski, Wrocław 1981, „Studia 
Historica Slavo-Germanica” 1984, t. 12, s. 265-266.
251. [Rec.] S. Sochacka, Działalność slawistyczna Władysława Nehringa na 
tle epoki, Opole 1980, „Studia Historica Slavo-Germanica” 1984, t. 12, 
s. 266-267.
252. [Rec.] J. Wróblewski, Polskich broniły progów, Wrocław 1981, „Studia 
Historica Slavo-Germanica” 1984, t. 12, s. 267.
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